Cooperativisme per sortir (bé) del túnel by Garcia, Jordi
Les crisis són moments de canvis, de transfor-
macions. Situacions complicades que t'obliguen 
a repensar què has fet fins ara per tal de millorar 
i tornar a ser competitiu. I repensar què hem fet 
fins ara també inclou la forma com hem organit-
zat el treball. Perquè per recuperar la competiti-
vitat no n'hi ha prou amb la innovació en produc-
tes, sinó que també cal una nova manera de fer 
empresa. I aquí, el model cooperatiu ens acosta a 
una societat més justa, més lliure  i més pròspera.
Cooperativisme per sortir (bé) del túnel 
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Quan vam entrar al túnel de la crisi econòmica la 
tardor de 2008, tots els grans experts es van afa-
nyar a declarar que ja s'entreveia la llum i, per tant, 
que de seguida sortiríem. Eren els mateixos econo-
mistes, polítics, tecnòcrates i comunicadors que 
van romandre cecs fins el mateix 15 de setembre, 
el dia en què les borses es van enfonsar per la fa-
llida de Lehman Brothers. Ara, tres anys i mig des-
prés, quan la crisi s'agreuja per setmanes, cada ve-
gada queden menys il·luminats que gosin anticipar 
una data de recuperació.
A poc a poc anem intuint que aquesta crisi és 
diferent de les anteriors. I si a aquesta percepció 
que es va generalitzant hi incorporem factors com 
(a) la creixent escassetat de les fonts d'energia 
que mouen el món i d'altres béns bàsics com l'ai-
gua; (b) els cada cop més freqüents i devastadors 
desastres climàtics; i (c) l'agudització del conflicte 
per l'hegemonia mundial entre uns EuA —en cai-
guda econòmica lliure, però que continua sent la 
primera potència militar del món— i els gegants 
asiàtics i la resta de països emergents —especial-
ment, Brasil, Rússia, la Índia, xina i Sud-àfrica, els 
BRICS per les seves sigles en anglès—, queda clar 
que ens trobem davant d'una crisi sistèmica global, 
d'un canvi d'època que, com tots els que hi ha ha-
gut a la història de la humanitat, serà llarg, agònic 
i impredictible.
Així doncs estem obligats a pensar, de forma 
simultània, a curt i a llarg termini. A curt termi-
ni, perquè hem de ser capaços de sobreviure dins 
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ser el més important de tota la penín-
sula, es va coordinar directament amb 
els altres moviments cooperatius eu-
ropeus, sobretot britànics i francesos, i 
es desenvolupà sota l'orientació estra-
tègica d'anar transformant cooperati-
vament l'economia. Durant la Segona 
República, el cooperativisme va impli-
car pràcticament un terç de les classes 
populars del país i durant la Guerra 
Civil les cooperatives de consum van 
distribuir amb diligència entre la po-
blació la major part dels productes de 
primera necessitat. Però el Franquisme 
va desarticular el moviment cooperatiu, 
tancant o confiscant els seus locals, 
empresonant i fins i tot afusellant els 
líders més destacats que no havien 
fugit a l'exili, i a partir de la dècada de 
1950 controlant fèrriament les noves 
cooperatives que tímidament grups de 
treballadors o de pagesos començaven 
a crear. 
Podem dir que el cooperativisme 
contemporani té poc a veure amb el 
de l’època que acabem de descriure. 
A l'Estat espanyol el cooperativisme 
actual no torna a treure el nas fins la 
dècada de 1980, la qual cosa explica la 
gran distància que ens separa —com 
a sector socioeconòmic i com a movi-
ment social— respecte d'altres coo-
perativismes europeus tant en la seva 
faceta de sector socioeconòmic com de 
moviment social. A l'Estat francès, per 
del túnel i a llarg termini perquè hem 
de començar a construir un nou sis-
tema per no trobar-nos d'aquí a deu o 
vint anys amb un paisatge encara més 
terrorífic que l'actual. I això passa per 
saber prendre en cada bifurcació la via 
que ens permeti dirigir-nos a la millor 
sortida, cap a un paisatge que sigui el 
d'una societat més justa, democràtica 
i sostenible.
Però què podem fer des d'un país 
petit i dependent —políticament i 
econòmicament— com el nostre? una 
pregunta que de fet és la pregunta. La 
resposta queda lluny de les possibili-
tats de qui escriu. L'objectiu d'aquest 
article és més modest: intentar respon-
dre a tres qüestions molt concretes, les 
respostes a les quals poden ser part de 
la resposta general. Les tres preguntes 
són: quin tipus d'empresa pot resis-
tir millor la crisi? Quina encaixa millor 
en la societat més justa, democràtica 
i sostenible que hem de començar a 
construir? I com podem, tots plegats, 
preparar aquesta empresa perquè ju-
gui un paper central dins del nou model 
socioeconòmic? Les dues primeres pre-
guntes tenen, al meu parer, una matei-
xa resposta: l'empresa cooperativa; en 
canvi, la tercera té moltes més concre-
cions, les quals, nosaltres només apun-
tarem. Però, abans d'entrar-hi, hauríem 
d'aclarir de què parlem quan diem em-
presa cooperativa.
El nou cooperativisme català
Les cooperatives són associacions de 
persones que s'han unit de manera 
voluntària i han creat una empresa de 
propietat conjunta i gestió democràtica 
per tal de satisfer les seves necessi-
tats i aspiracions. Estem parlant, doncs, 
d'empreses que no tenen com a objec-
tiu maximitzar el capital invertit, és a dir, 
lucrar-se, sinó satisfer necessitats. Per 
exemple, hi ha cooperatives que tenen 
l'objectiu de garantir uns ingressos dig-
nes als seus socis —treballadors, page-
sos, botiguers i professionals, en el cas 
de les cooperatives de treball, agràries 
i de serveis, respectivament— i d'altres 
que els hi volen oferir uns béns i serveis 
més econòmics i/o de més qualitat —
consumidors i usuaris, en el cas de les 
cooperatives de consum, d'habitatge, 
d'ensenyament i de crèdit. Això no vol 
dir que les cooperatives renunciïn a 
tenir guanys, ja que per aconseguir els 
seus objectius necessiten ser viables 
econòmicament i obtenir beneficis amb 
regularitat, els quals s'acostumen a re-
invertir en la mateixa empresa. 
Històricament, el cooperativisme ha 
gaudit d'una gran rellevància a Catalu-
nya. Va ser a Barcelona on es va cons-
tituir, el 1842, la primera cooperativa 
de tot l'Estat espanyol, la Companyia 
Fabril de Teixits. Al llarg de gairebé 100 
anys, el moviment cooperatiu català va 
Les cooperatives són empreses que no tenen com a objectiu 
maximitzar el capital invertit, és a dir, lucrar-se,  
sinó satisfer necessitats
»
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exemple, les cooperatives ocupen més 
de 700.000 persones i s'orienten per 
objectius estratègics que assumeixen 
el seu rol de transformació social1. En 
canvi, a l'Estat espanyol, les coopera-
tives donen feina a 300.000 persones 
i la gran majoria de les associacions 
que les representen no plantegen cap 
estratègia de transformació cooperati-
va de l'economia, sinó que es dediquen 
exclusivament a la vessant empresarial, 
una tasca necessària, però no suficient.
El cooperativisme català està format 
per unes 4.000 cooperatives de tots els 
sectors, que donen feina a unes 40.000 
persones. Les cooperatives agràries 
són unes 250, aglutinen més de 70.000 
persones associades, ocupen més de 
4.000 treballadors i representen el 37% 
de la producció final agrària de Catalu-
nya. Les cooperatives de consum arri-
ben tot just a la centena; en destaquen 
Abacus i Scias amb centenars de milers 
de socis, així com l'emergència de les 
petites cooperatives de consum agroe-
cològic a molts barris i pobles. Les coo-
peratives de serveis i de transportistes 
superen les dues centenes; ressaltem 
empreses com Costa Brava Hotels, In-
tersport, Federació Farmacèutica i 
Coop57. Les cooperatives d'educació 
1 Podeu llegir una síntesi de propostes del 
sector a LABO, «50 propostes per canviar de 
rumb».
i les d'habitatge que es mantenen ac-
tives sumen algunes desenes. El coo-
perativisme de crèdit és pràcticament 
inexistent, tret d’algunes caixes pro-
fessionals —Caixa d'Enginyers i Caixa 
d'Advocats— i de les seccions de crèdit 
de les cooperatives agràries, que juguen 
un paper econòmic fonamental en mol-
tes zones rurals del país.
Per últim, ens hem de referir al coope-
rativisme de treball, la principal branca 
cooperativa en aquesta nova etapa. 
Està integrat per unes 3.500 empreses, 
la gran majoria de petites dimensions, 
que es troben en tots els sectors de l'ac-
tivitat, però especialment en els serveis 
a les persones, el comerç i l’hoteleria, 
la indústria, la construcció i els serveis 
a les empreses. Es tracta d'unes xifres 
respectables però modestes, per sota 
de les del País València, d'Andalusia i 
del País Basc, i no cal dir, d'altres països 
europeus.
Més resistents a la crisi
un cop exposada la situació de les co-
operatives de Catalunya intentarem 
respondre la primera pregunta que ens 
fèiem: quin tipus d'empresa resisteix 
millor la crisi? El 2009, mentre milers 
d'empreses mercantils tancaven, per 
primera vegada en sis anys creixia el 
nombre de cooperatives catalanes que 
obrien les portes, amb 113 noves em-
L'impacte de la crisi en les cooperatives de treball és inferior 
al de les empreses convencionals, en resultats econòmics, 
en tasques d’ocupació i en taxes de supervivència
«
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preses. El 2010 aquesta tendència es 
manté, inaugurant 119 cooperatives 
més. A hores d'ara, prenent com a re-
ferència dades de juliol de 2011, obser-
vem com la taxa de creació interanual 
de societats mercantils cau un 3,1% 
mentre que les cooperatives creixen un 
2,48%. De la mateixa manera, la taxa 
interanual de dissolució d'empreses 
era, el juny de 2011, d’un 25,6% per a 
les societats mercantils i només d'un 
2,7% per a les cooperatives. I per últim, 
entre 2007 i 2010, els llocs de treball a 
les cooperatives creixen una mica més 
de l’1%, mentre que a les empreses 
mercantils van disminuir un 15,7%2. 
Aquesta superior resistència de les 
cooperatives a la crisi s'observa arreu. 
Els estudis realitzats per l'associació 
que representa les cooperatives de tre-
ball europees, la International Organi-
sation of Industrial, Artisanal and Ser-
vice Producers’ Co-operatives (CICOPA) 
detecten que, en la majoria de països 
del continent, l’impacte de la crisi en les 
cooperatives de treball és inferior al de 
les empreses convencionals, en resul-
tats econòmics, en tasques d’ocupació 
i en taxes de supervivència3. 
2 «Las empresas cooperativas crecen y las 
mercantiles bajan».
3 CICOPA. A pesar de las dificultades, las coo-
perativas de industria y servicios, resisten a 
la crisis y sus consecuencias. Tercer informe 
anual sobre la crisis.
Però, què explica la superior resis-
tència de les cooperatives de treball 
als embats de la crisi? En primer lloc, 
es deu al fet que mentre l'objectiu del 
rendista o de l'empresari capitalis-
ta és maximitzar el capital invertit, el 
dels socis d'una cooperativa de treball 
consisteix a satisfer la seva necessi-
tat de tenir feina. D'aquesta manera, 
el llindar a partir del qual uns i altres 
estimen que val més tancar l'empresa 
és molt diferent: els primers plegaran 
quan calculin que podrien extreure 
més rendibilitat al seu capital invertint 
en un altre lloc —ni tan sols cal que el 
negoci registri pèrdues—, mentre que 
els socis d'una cooperativa de treball 
la mantindran mentre els permeti ex-
treure un sou amb què cobrir les seves 
necessitats. I en segon lloc, una coope-
rativa sol ser més productiva que una 
companyia mercantil, també en èpo-
ca de crisi. La superior motivació dels 
treballadors, que saben que l'empresa 
és seva, fa augmentar la productivitat, 
és a dir, sigui perquè rendeixen més i 
aporten més idees i innovacions per fer 
front a la crisi, sigui perquè es recorre 
pràcticament i amb menys traumes a 
mesures d'ajust: flexibilitat horària i 
funcional, reduccions de la jornada la-
boral i del sou...
Altres factors que expliquen la per-
durabilitat d'aquestes empreses són 
la seva tendència a acumular recur-
sos d'exercicis anteriors que serviran 
per eixugar les possibles pèrdues en 
moments de crisi, a més d'un conjunt 
de factors culturals i estructurals que 
afavoreixen la superació col·lectiva de 
les dificultats. Ens referim sobretot a 
la major cohesió del col·lectiu de tre-
balladors i treballadores o a les formes 
democràtiques de prendre les decisi-
ons, però també a raons més pragmà-
tiques, com ara la descapitalització de 
la cooperativa, que suposaria haver de 
retornar les aportacions inicials als so-
cis donats de baixa per un expedient de 
regulació d'ocupació.
Empreses rendibles socialment
La segona qüestió que ens formulà-
vem intentava indagar sobre quin tipus 
d'empresa pot encaixar millor en la so-
cietat més justa, democràtica i soste-
nible que hem de començar a construir 
per després del túnel, que sembla que 
hauria de ser aquella que combini efi-
ciència econòmica i perdurabilitat, amb 
beneficis socials.
L'eficiència econòmica i la perdurabi-
litat de les cooperatives queden abas-
tament demostrades per la seva soli-
desa en aquests moments de crisi. I si 
algú encara té dubtes, podem veure co-
operatives tan reeixides com el grup co-
operatiu Mondragon —el primer grup 
La presa col·lectiva de les decisions importants que exigeix dirigir 
una cooperativa les converteix de facto en escoles de ciutadania»
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empresarial basc i el setè de l'Estat es-
panyol— o les cooperatives catalanes 
de la solvència Abacus —cooperativa 
de consum—, Grup Actel —cooperati-
va agrària—, Coop57 —cooperativa de 
serveis financers—, Escola Sant Ger-
vasi —cooperativa d'educació— o La 
Fageda i Mol-Matric —cooperatives 
de treball. Però centrem-nos a valorar 
les aportacions socials de l'empresa 
cooperativa. Com explicàvem, a dife-
rència de les empreses mercantils, la 
finalitat principal de les cooperatives 
consisteix a satisfer les necessitats i 
les aspiracions humanes fonamentals 
—treball, educació, salut, alimenta-
ció...—, elements que es corresponen 
amb els drets humans. D'aquí ve que, 
en general, les empreses cooperatives 
facin d'amortidor de l'impacte que la 
crisi provoca sobre les classes populars 
d'arreu del món. A més, les cooperati-
ves produeixen, al costat de la seva ac-
tivitat econòmica, quatre béns socials 
de primer ordre: la democratització de 
la societat, el desenvolupament local, 
l'equitat i la igualtat, i la sostenibilitat.
En relació a la democratització de la 
societat, la presa col·lectiva de les deci-
sions importants que exigeix dirigir una 
cooperativa, les converteix de facto en 
escoles de ciutadania activa. A les co-
operatives, moltes persones han après 
valors com l’autoresponsabilitat i la 
solidaritat, i s’han impregnat d’una cul-
tura democràtica i participativa, que al 
seu torn transmeten als altres àmbits 
de la seva vida social. 
En segon lloc, les cooperatives són 
eines per al desenvolupament comuni-
tari i endogen, ja que la majoria s'ubica 
en l'àmbit local o català. Les cooperati-
ves poden internacionalitzar-se però no 
deslocalitzar-se perquè els socis hauri-
en d’emigrar. Tot això les converteix en 
un element dinamitzador dels territoris, 
ja que reinverteixen els beneficis en el 
seu lloc d'origen, mobilitzen els recur-
sos locals, mantenen activitats econò-
miques en risc de desaparició —com 
ho són les artesanes—, generen capital 
social i apoderen la població local per-
què defineixi el seu propi model de des-
envolupament.
Seguidament, es demostra que les 
cooperatives són un factor d'equitat i 
d'igualtat quan observem que les do-
nes hi estan més ben representades 
respecte que a les empreses mercan-
tils —el 49% de les persones que for-
men les cooperatives de treball a l’Estat 
espanyol són dones. Els estudis també 
indiquen que, a les cooperatives, dones 
i homes cobren el mateix sou per la ma-
teixa feina, i que la majoria de socis i 
sòcies estan satisfets amb les facilitats 
de conciliació de la vida laboral i perso-
nal que els ofereix la seva empresa.
Finalment, les cooperatives encaixen 
millor dins del paradigma d’una econo-
mia sostenible. En efecte, mentre que 
les empreses mercantils necessiten 
créixer contínuament per proporcio-
nar nous beneficis al capital, les coo-
peratives no tenen la mateixa pulsió 
malaltissa a l’expansió sense límits, ja 
que el creixement constant incremen-
ta la complexitat de la gestió però ben 
poc els guanys per a cada soci: absor-
bir l'excés de feina cal incorporar nous 
socis, de manera que els eventuals 
beneficis afegits que generi el creixe-
ment també s'hauran de repartir entre 
més persones. Per tant, són empreses 
que s'expandiran per capturar econo-
mies d’escala, però sense incentius 
per fer-ho gaire més enllà, per la qual 
cosa s'adiuen millor amb una societat 
que necessitarà reduir la producció i 
el consum als límits que cada vegada 
amb més duresa li marca la natura. Així 
mateix, en ser societats de persones, 
organitzar-se de manera democràtica 
i estar arrelades en un territori, la so-
birania dels treballadors, o dels con-
sumidors i usuaris permet introduir en 
les seves estratègies altres racionali-
tats, a més de l’econòmica, de manera 
que resulta més fàcil que evitin activi-
tats contaminants —més encara si els 
seus efectes perjudiquen el territori on 
viuen— o que es fixin objectius no pro-
ductivistes com treballar menys hores 
o comprometre’s amb alguna causa 
social.
Les cooperatives són eines per al desenvolupament 
comunitari endogen, ja que la majoria s'ubiquen 
i reinverteixen en l'àmbit local
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insuficients, i en què l’administració ca-
talana ha d’aprendre molt de les seves 
homòlogues franceses, quebequeses 
o, sense anar més lluny, del País Basc, 
Andalusia o Múrcia. Amb dues dades ho 
entendrem de seguida: Múrcia inverteix 
set vegades més que Catalunya en co-
operatives; i mentre que l'1,03% de la 
població catalana treballa en coopera-
tives, a Múrcia ho fa el 2,39%.5
D'aquesta manera, per cloure l'arti-
cle, proposem deu línies estratègiques 
d'actuació per desenvolupar el coope-
rativisme català: 
a) Enfortiment de les cooperatives 
mitjançant fusions i la intercooperació: 
la primera línia consisteix a seguir pro-
movent la cooperació entre les coope-
ratives, ja que la seva escassa dimensió 
sovint les posa en clara inferioritat res-
pecte de les grans empreses mercantils. 
La generació de vincles entre coopera-
tivistes i la detecció de sinergies entre 
les cooperatives adoben el terreny per 
a la intercooperació. Aquesta línia es-
tratègica és d'ampli espectre: comprèn 
la intercooperació informal consistent 
a fer que cada cooperativa tingui al 
màxim de proveïdors que també siguin 
cooperatives; passa per la constitució 
de cooperatives de segon grau i grups 
5 Segons dades del Ministeri de Treball i Immi-
gració corresponents al quart trimestre de 
2010.
El cooperativisme, després del túnel
Acabarem l'article intentant respondre 
la tercera pregunta que ens fèiem: com 
podem, tots plegats, preparar el coope-
rativisme perquè jugui un paper central 
dins d'un model socioeconòmic més 
just, democràtic i sostenible? La res-
ponsabilitat d'aquesta difícil tasca per-
toca, primer de tot, als cooperativistes, 
però també a les forces socials i políti-
ques , que saben que sense democràcia 
econòmica no hi pot haver democràcia 
política de debò, i a les administracions 
públiques —que estan obligades per 
llei a fomentar el cooperativisme4.
Fins ara, la principal mesura de su-
port procedent de l’Estat ha consistit 
en permetre capitalitzar l’atur per crear 
una cooperativa o integrar-s'hi, mentre 
que la Generalitat de Catalunya, que té 
transferides les competències sobre la 
matèria, s'ha cenyit bàsicament a sub-
vencionar la creació i la consolidació de 
cooperatives. De vegades, aquestes po-
lítiques han estat més intenses i con-
sensuades amb les federacions de coo-
peratives, i en altres moments, com ara, 
ho són bastant menys. En qualsevol 
cas, dins del sector hi ha unanimitat en 
què aquests ajuts són necessaris però 
4 Recomanació 193 de l’Organització Interna-
cional del Treball; article 45.5 de l'Estatut de 
Catalunya; i article 129.2 de la Constitució 
Espanyola.
Els estudis indiquen que a les cooperatives,  
dones i homes cobren  el mateix sou per fer la mateixa feina, 
 i que tenen més facilitats per conciliar la vida laboral i personal
»
cooperatius o per la fusió; es trava cre-
ant cadenes de producció i distribució 
integrades o hegemonitzades per coo-
peratives; i culmina amb l'emergència 
de formes d'intercooperació integral en 
el territori, allò que anomenem mercats 
socials, és a dir, xarxes d'intercanvi eco-
nòmic entre cooperatives i altres em-
preses de l'economia social i solidària, 
i entre aquestes i els consumidors i es-
talviadors responsables, que cobreixen 
una part significativa de les necessi-
tats d'aquests actors.
b) Millora del seu finançament: les 
cooperatives, per la seva pròpia natu-
ralesa, arrosseguen problemes estruc-
turals de capitalització. En aquests 
moments, la situació s'ha tornat espe-
cialment preocupant. Ja no parlem del 
somni recurrent de disposar d'un siste-
ma financer nacional, o almenys d'una 
caixa cooperativa catalana, un objectiu 
que se suposa que hauria de comptar 
amb el suport de la Generalitat de Ca-
talunya. Parlem de necessitats tan pe-
remptòries com que les administraci-
ons paguin els deutes contrets amb les 
empreses, entre elles les cooperatives, 
o que augmentin el volum i les facilitats 
per accedir a préstecs tous instituci-
onals perquè les cooperatives puguin 
iniciar projectes intensius en capital. 
En aquests moments, davant de la re-
ducció del suport econòmic procedent 
de l'administració catalana i de la im-
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possibilitat de finançar-se a través del 
sistema financer convencional, el coo-
perativisme malda per multiplicar els 
mecanismes propis de finançament. 
Ressenyem aquí el notable paper que, 
en aquesta difícil conjuntura, exercei-
xen Coop57, que està avançant a les 
cooperatives sòcies els pagaments 
demorats per les administracions, i la 
Fundació Seira, que finança projectes 
cooperatius amb els seus fons, par-
ticipa en altres i promou la creació de 
societats de garantia recíproca i xarxes 
d’inversors en cooperatives.
c) Innovació organitzativa: parlem 
d'innovació organitzativa perquè cons-
tatem que les formes de funcionament 
amb què operen avui dia les coopera-
tives en essència van ser engendrades 
ara fa 170 anys i que, si bé segueixen 
sent en gran part útils, necessiten 
adaptar-se millor a les possibilitats 
actuals i a les realitats emergents. Al-
guns tradueixen això en l'afebliment 
del caràcter col·lectiu i personalista 
de l'empresa cooperativa, relaxació 
dels controls dels socis sobre la gestió, 
l'aigualiment del caràcter democràtic 
i participatiu, o minva dels seus fons 
de reserva i de formació i promoció. 
No parlem el mateix idioma. Nosaltres 
estem pensant en innovacions molt di-
ferents, com aprofitar les noves tecno-
logies de la comunicació per implantar 
models de gestió més àgils i participa-
tius i formes d'organització del treball 
inspirades en el caràcter col·laboratiu 
de la cultura 2.0; en la simplificació 
dels processos de constitució; en nous 
tipus de cooperatives que facilitin la 
cooperativització de molts projectes 
de treball immaterial i en xarxa, avui en 
situació laboral precària; en l'aprofun-
diment conceptual i experiencial sobre 
les cooperatives mixtes o integrals; en 
l'eixamplament de la figura del soci col-
laborador per permetre incorporar les 
pràctiques emergents de micromece-
natges (crowfunding); i en fi, estem pen-
sant en la incorporació en la legislació 
cooperativa catalana de la Societat 
Cooperativa d'Interès Col·lectiu (SCIC), 
una figura d'èxit a l'Estat francès, ba-
sada en l'associació a l'entorn d'un ma-
teix projecte cooperatiu de tot tipus de 
grups d'interès: assalariats, voluntaris, 
empreses, associacions, particulars i 
institucions públiques, els quals ges-
tionen la cooperativa de manera col-
legiada i democràtica. Regulades le-
galment a partir del 2001, avui a l'Estat 
francès ja hi ha unes dues-centes SCIC, 
centrades en el desenvolupament local 
i els serveis a les persones. 
d) Compra pública responsable: una 
altra actuació important és generalit-
zar les clàusules socials en les com-
pres i els concursos públics per afavorir 
aquelles empreses, com les cooperati-
ves, que siguin democràtiques i actuïn 
amb responsabilitat social. No pot ser 
que a l'administració pública d'un es-
tat democràtic i social li sigui indiferent 
que els que la proveeixen de béns i ser-
veis funcionin de manera democràtica 
o bé autoritària, persegueixin donar el 
millor servei a la societat o aconseguir 
el màxim benefici econòmic, afavorei-
xin el treball estable i la inclusió social 
o n'externalitzin els costos precaritzant 
i acomiadant treballadors. L'impacte 
que representaria la pràctica regular 
de la compra pública responsable seria 
molt important, ja que s'estima que la 
contractació del sector públic repre-
senta el 16% del PIB de la uE.
e) Incentivar la transformació de les 
empreses mercantils en cooperatives: 
una altra línia sempre important, però 
en plena crisi encara més, és que les 
administracions públiques donin tota 
mena de facilitats als treballadors per-
què cooperativitzin empreses en crisi 
o aquelles en què l'empresari desitja 
liquidar-la pel motiu que sigui —deslo-
calització, jubilació... En aquest sentit, 
les empreses transformades en coope-
ratives no haurien de fer front als deu-
tes de les subrogacions de la Seguretat 
Social de les empreses anteriors, ja que 
no els han generat ni la nova cooperati-
va ni els seus socis treballadors.
f) Participació dels treballadors en 
les empreses mercantils: la potenciació 
de la participació dels treballadors en 
Les cooperatives encaixen millor dins del paradigma 
d’una economia sostenible en no tenir la pulsió malaltissa 
per l’expansió sense límits de les empreses mercantils
«
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les empreses mercantils és una altra 
línia que proposem. No afecta les em-
preses cooperatives directament, però 
ajuda a la difusió d'un dels seus prin-
cipis bàsics: la gestió democràtica. La 
promulgació d'una llei que estableixi la 
presència de representants dels treba-
lladors en els consells d'administració 
de les grans empreses, així com el fet 
que aquesta participació puntuï en els 
concursos públics —un actiu que les 
cooperatives ja tenen—, contribuiria 
a cooperativitzar progressivament el 
món empresarial. 
g) Cogestió en el disseny de les polí-
tiques públiques de caràcter socioeco-
nòmic: el cooperativisme ha de deixar 
de ser objecte de les polítiques públi-
ques i esdevenir-ne subjecte. Per això, 
les administracions l'han d'incloure 
en els organismes de disseny i segui-
ment. Això pressuposa que aquestes 
administracions hagin aprofundit en la 
construcció d'un entorn institucional 
que practiqui la governança participa-
tiva. Els pactes andalusos per l'eco-
nomia social poden ser una bona font 
d'inspiració. En aquests pactes, el coo-
perativisme i altres sectors de l'econo-
mia social i solidària elaboren les línies 
estratègiques de desenvolupament del 
sector, juntament amb els sindicats 
majoritaris i la Junta d'Andalusia. 
h) Desenvolupament sectorial coope-
ratiu: un dels àmbits en què les entitats 
representatives del cooperativisme i 
les diferents administracions haurien 
de treballar plegades és elaborant po-
lítiques per fomentar els sectors eco-
nòmics emergents. Ens referim als sec-
tors de l’energia i del medi ambient, el 
de la salut i l'atenció a les persones, el 
de l'habitatge assequible i sostenible, i 
el de la informació i els continguts. És 
evident que, per canviar de model pro-
ductiu, no es pot confiar amb la inicia-
tiva privada, per la qual cosa, qui ha de 
liderar el procés amb inversions, com-
binant capitals públics i privats, dedi-
cant recursos en R+D+i, i fomentant 
una fiscalitat que afavoreixi les activi-
tats productives emergents, és l'admi-
nistració pública.
i) Millora de la fiscalitat i de la difusió 
del cooperativisme: en primer lloc, cal 
reformar el marc fiscal per mantenir el 
fet diferencial cooperatiu i no entorpir el 
desenvolupament de les cooperatives. 
El marc actual data de 1990 i, d'ales-
hores ençà, s'han anat diluint els avan-
tatges fiscals de l'empresa cooperativa 
respecte de les empreses mercantils. 
Finalment, sense difusió de la cultura 
cooperativa entre la societat, especial-
ment en l'educació i els mitjans de co-
municació, el cooperativisme no podrà 
esdevenir mai un pilar fonamental del 
nou model econòmic que necessitem. 
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Sense democràcia econòmica no hi ha democràcia política.  
Per això les forces socials i polítiques haurien de ser les primeres 
interessades en promoure el cooperativisme
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